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This study aimed to see whether variables such as stock trading volume and 
abnormal return effect on bid-ask spread at the time of stock split announcement 
and this study also aimed to determine the effect of stock splits on bid-ask spread. 
This study used samples of 32 companies known to do a stock split in the 
Indonesian Stock Exchange in the year 2006-2008. The data in this study 
originated from ISMD (Indonesian Securities Market Database). The research 
was done 5 days before until 5 days after the stock split announcement. Multiple 
regression analysis used to test the effect of trading volume and abnormal return 
of the bid-ask spread. In addition, this study used analysis of paired sample t-test 
to see the difference in bid-ask spread before and after the stock split 
announcement. The results showed that the volume of trade has a significant 
influence on the bid-ask spread before and after the stock split. Meanwhile, for 
the abnormal return does not affect the bid-ask before the stock split, and take 
effect when the stock split. Other results showed that simultaneously stock trading 
volume and abnormal stock return effect on bid-ask spread before and after the 
stock split event. The results also show that there is a difference between the bid-
ask spread before and after stock split. 
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